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Die Gegend von Hegels Au仔assungdes Ichs 
von Kiichiro T AKEMRA 
Der allgemeinen Ansicht nach ist Hegel der Vollender der neuzeitlichen Philo帽
sophie， trotzdem wird aus der eingehenden Untersuchung uber seine Au任assungdes 
1chs in "Pb益nomenologiedes Geistes“ersichtlich， das er in Hinsicht auf die Behan-
dlungsart von diesem Tbema mit seinen Vorgangern in註userstemWidersprllCh steht. 
Wider alles Erwarten liegt das daran， das Hegel kein b10βe Nachfo1ger der neuzeit・
1chen Pbilosophie war. Bei dieser Abhandlung handelt es sich demnach darllm， 
anhand seines Icb-Verstandnisses die Differenz der phi1osopbischen~Grundverfassung 
れiVischenHegel und seinen Vorgangern zu skizzieren. 
Es ist allgemein bekannt， das die neuzeitliche Philosophie zu ihrer Prinzip die 
Evidenz des Se1bstbewustseins hatte und daraus auch die Unfragwurdigkeit des 
1cbs folgerte. Um mit Hegel zu reden， ist aber das， worauf sie beruht， das reine 
oder unmittelbare Sel1コstbe¥vustseinund das Ich darauf das einfache oder reine 
unllnterschiedene. Hingegen begreift Hegel selbst das Selbstbewllstsein als untre-
nnbar vo日1Bewuβtsein und noch das Ich als den 1nhalt der Beziehung und das 
??
Beziehen selbst. 
Was Hegels Auffassung des 1c1s als solche angeht， die engst mit der von ihm 
sel1コstvollbrachte Ernellerung・desVerstandnisses f廿rdas Verhaltnins von Sein uhd 
Denken beziehungsweise Umsetzllng des Seinsverstandnisses von Substanzialismus in 
Relationismlls zllsammenhangt， so stellen sich folgende Eigentumlichkeiten heraus， 
die Ichheit als Leib-lcbbeit ins Auge ZLl sehen， anstatt die auf das Bewustseinsfeld 
zu reduzieren， den lnhalt des BewlIstseins weniger fιr jemeinig als fur gemein-
sarn zu halten und die Wesentlichkeit des 1chs nicht in das transzendentalen， sondern 
in die Einheit von BeWllstsein， Leib und anderen Wesen zu setzen. 
Warum entwickelt Hegel sich denn diese Art Behauptung? Nach seinen Worten 
Zl schliesen， liegt das daran， das er Menschen als sogenannte Mitdasein begreift， was 
auch daraus nachgewiesen wird， das der Geist， der nach ihm die Sllbstanz des lndi-
viduums ausmacht， nichts anderes als intersubjektive Zusammenwirkungszusammen-
hang ist. Und hieraus kann die folgende philosophische Bedeutung von Hegels 
Allffassung des 1chs gezogen werden， das er clie Pseudodoxie der neuzeitlichen Phi-
losophie innewohnenden theoretischen Selコezuglicbkeitdes Ichs bestatigt， die Inter-
sllbjektivitat des transzendentalen 1chs belellchitgt llnd die intersllbjektive Gultigkeit 
des Wahres feststellt. 
